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UN	  PROFESOR	  DE	  BIOQUÍMICA	  
JULIO	  RODRÍGUEZ	  VILLANUEVA	  	   Comenzaré	   por	   decir	   que	   aunque	   pueda	   parecer	   una	   falsa	   modestia,	   mi	  trayectoria	   científica	   ha	   sido	   decisiva	   para	   el	   desarrollo	   de	   la	   Bioquímica	   en	  España,	   debido	   en	   parte,	   al	   gran	   interés	   que	   despertó	   en	   mi	   D.	   Ángel	   Santos	   a	  través	  de	  sus	  enseñanzas	  en	  la	  Facultad	  de	  Farmacia	  de	  Madrid.	  Coincidiendo	  con	  la	  visita	  que,	  algunos	  veranos,	  realizaba	  D.	  Severo	  Ochoa	  a	  la	   familia	   Álvarez-­‐Nava,	   tíos	   de	   su	   esposa	   D.ª	   Carmen,	   que	   poseía	   un	   precioso	  chalet	  al	  lado	  de	  nuestra	  casa	  en	  Villamayor,	  tuve	  ocasión	  de	  hablar	  con	  el	  insigne	  científico	   asturiano	   y	   me	   facilitó	   consejos	   e	   información	   sobre	   mi	   futura	  trayectoria.	  D.	  Severo	  me	  sugirió,	  que	  después	  de	  hacer	  el	  Doctorado	  en	  Madrid,	  fuera	  a	  uno	   de	   los	   dos	   laboratorios	   de	   bioquímica	  microbiana	   que	   a	   él	   le	   parecían	  más	  adecuados	   en	   el	   extranjero.	   Uno	   era	   en	   Inglaterra,	   concretamente	   en	   la	  Universidad	   de	   Cambridge,	   dirigido	   por	   el	   Prof.	   E.F.	   Gale.	   El	   otro	   sitio	   era	   en	  Estados	   Unidos,	   la	   Universidad	   de	   Rutgers,	   con	   el	   Prof.	   Gonzalus.	   	   Ambos	  trabajaban	  en	  bioquímica	  microbiana,	  campo	  en	  el	  que	  yo	  quería	  especializarme.	  Decidí	   ir	  a	  Cambridge	  y	  el	  Prof.	  Gale	  me	  aceptó	   inmediatamente,	   sin	  duda	  influido	   por	   D.	   Severo	   Ochoa.	   Allí	   estuve	   tres	   años	   y	   medio	   y	   realicé	   otra	   tesis	  doctoral	  en	   la	  School	  of	  Biochemistry,	  Subdepartment	  of	  Chemical	   	  Microbiology.	  Allí	  conocí	  a	  Sir	  Rudolf	  Peters,	  al	  Prof.	  Krebs	  de	  Oxford,	  y	  a	  muchas	  de	  las	  figuras	  más	  importantes	  de	  la	  Bioquímica.	  Los	   numerosos	   seminarios,	   conferencias	   y	   cursos	   a	   los	   que	   asistí	   en	   ese	  tiempo,	   en	   el	   departamento	   de	   Bioquímica	   en	   Cambridge,	   marcaron	   mi	   carrera	  científica.	  Al	  regresar	  a	  España,	  al	  Centro	  de	  Investigaciones	  Biológicas,	  se	  me	  abría	  la	  posibilidad	  de	  influir	  definitivamente	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  Bioquímica	  en	  España.	  Allí	  coincidí	  con	  el	  Dr.	  Alberto	  Sols	  y	  con	  mi	  gran	  amigo	  el	  Dr.	  Carlos	  Asensio,	  que	  trabajaban	  en	  la	  5ª	  planta	  del	  CIB.	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La	  colaboración	  de	  mi	  grupo	  con	  el	  Dr.	  Sols	  supuso	  un	  gran	  impulso	  para	  la	  Química	   Microbiana	   y	   para	   la	   formación	   de	   jóvenes	   licenciados	   que	   se	  incorporaban	  al	  grupo	  para	  realizar	  su	  tesis	  doctoral.	  Todos	  estos	  contactos	  influyeron	  para	  madurar	  la	  idea	  de	  crear	  la	  Sociedad	  Española	  de	  Bioquímica,	  SEB,	  en	  la	  que	  sin	  duda,	  el	  grupo	  de	  Sols,	  fue	  definitivo.	  La	  Dra.	  Gertrudis	  de	  la	  Fuente,	  luego	  el	  Dr.	  Manuel	  Losada,	  que	  regresaba	  de	  trabajar	  de	  Estados	  Unidos,	   se	  unieron	  al	  proyecto	  que	   resultó	  algo	   tan	   fructífero	  para	  el	  desarrollo	  de	  la	  Ciencia	  en	  España	  como	  ha	  sido	  la	  SEB.	  El	  eje	  Sols,	  Losada,	  Villanueva	  facilitó	  un	  ambiente	  decisivo	  para	  el	  salto	  de	  la	   Bioquímica	   en	   nuestro	   país,	   	   el	   cual	   no	   era	   ajeno	   el	   grupo	   del	   Prof.	   D.	   Ángel	  Santos	  y	  el	  del	  Dr.	  Federico	  Mayor.	  Todos	   iniciamos	   la	   formación	   de	   jóvenes	   brillantes	   que	   luego	   salían	   a	  diversas	  	  universidades	  extranjeras	  para	  ampliar	  su	  visión	  científica.	  	   Algunos	  de	  estos	  jóvenes	  brillantes	  se	  trasladaron	  conmigo	  a	  la	  Universidad	  de	   Salamanca,	   cuando	   obtuve	   la	   Cátedra	   de	   Microbiología	   de	   la	   Facultad	   de	  Biología.	  	   Podríamos	  considerar	  que	  el	  grupo	  de	  Salamanca	   junto	   	  con	  el	  de	  Madrid,	  marcaron	   la	  pauta	  del	  desarrollo	  de	   la	  Bioquímica	  en	  España,	  que	   inició	  D.	  Ángel	  Santos.	  	   En	   estos	   nuevos	   años	   fue	   definitiva	   la	   incorporación	   de	   jóvenes	   muy	  valiosos	  como	  Federico	  Uruburu,	  Santiago	  Gascón,	  Rafael	  Sentandreu,	  que	  fueron	  algunos	  de	  mis	  colaboradores	   luego	  a	   lo	   largo	  de	  mi	   trayectoria	  científica	  se	  han	  formado	  más	  de	  30	  catedráticos	  de	  universidad,	  profesores	  titulares	  y	  numerosos	  investigadores,	   repartidos	   hoy	   por	   toda	   la	   geografía	   española	   y	   que	   han	   creado	  	  grupos	  muy	  potentes	  y	  fructíferos	  de	  investigación,	  es	  decir	  que	  la	  influencia	  de	  D.	  Ángel	  Santos	  en	  la	  Cátedra	  de	  Bioquímica	  se	  tradujo	  en	  un	  gran	  desarrollo	  de	  esta	  ciencia	  en	  España.	  Les	  estoy	  hablando	  de	   los	  años	  50	  y	  60	  del	   siglo	  pasado.	  Ahí	  empezamos,	  pero	   luego	   con	   la	   colaboración	  de	  numerosos	   grupos,	   esta	   rama	  de	   la	   ciencia	  ha	  recibido	  un	  gran	   impulso	  y	  ha	  hecho	  que	  hoy	  sea	  una	  de	   las	  más	  desarrolladas	  y	  eficaces	  de	  España.	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Basado	  en	  que	   la	   formación	  de	   jóvenes	  brillantes	  de	  nuestros	  grupos,	  que	  sistemáticamente	   salían	   a	   Universidades	   europeas	   o	   americanas,	   fue	   definitiva	  para	  el	  esplendor	  científico	  vivido	  en	  España	  durante	  los	  últimos	  años.	  Acompaño	   estas	   palabras	   con	   una	   fotografía	   en	   la	   que	   junto	   a	   D.	   Severo	  Ochoa	  y	  al	  Prof.	  Sols	  visitaba	  nuestra	  Universidad	  de	  Salamanca	  que	  ahora	  cumple	  800	  años	  y	  ha	  tenido	  una	  gran	  proyección	  sobre	  Hispanoamérica.	  Quiero	  en	  este	  momento	  recordar	  a	  dos	  grandes	  profesores,	  compañeros	  de	  D.	  Ángel	   Santos,	  que	   tanto	   contribuyeron	  a	   fomentar	  el	   ambiente	   científico	  en	  el	  Consejo	   Superior	   de	   Investigaciones	   Científicas	   y	   en	   la	   Universidad.	   El	   Apoyo	  recibido	  de	  D.	  José	  Mª	  Albareda	  fue	  siempre	  valioso	  y	  continuo	  y	  el	  de	  D.	  Lorenzo	  Vilas.	   Para	  finalizar	  también	  deseo	  agradecer	  a	  la	  Real	  Academia	  y	  a	  la	  Fundación	  Ramón	  Areces,	  que	  haya	  facilitado	  las	  condiciones	  para	  que	  el	  homenaje	  que	  hoy	  tributamos	  a	  D.	  Ángel	  Santos	  sea	  un	  éxito.	  	   	  
